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Авторская журналистика сегодня находится в фокусе внимания большинства участников медиарынка. В частности, одно из её модных направлений – сторителлинг – искусство доносить значимую информацию с помощью живых рассказов и личных историй, которые возбуждают у человека эмоции и запускают процесс индивидуального осмысливания, поиска собственных решений.
Рассуждая о роли и месте авторской журналистики в глобальном медиапространстве, автор дипломной работы посвящает теоретическую часть исследованию авторской журналистики и рассматривает один из её самых востребованных жанров – авторскую колонку. В практической части работы автор предпринимает попытку проанализировать феномен литературного иллюстрированного журнала «Русский пионер», специализирующегося исключительно на авторском контенте, а также разбирает творчество одного из самых авторитетных колумнистов современности, редактора вышеназванного журнала Андрея Колесникова.
Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, изменениями, происходящими в медиасреде под влиянием стремительного развития информационных технологий. Во-вторых, возникновением новых глобальных медиатрендов, проникающих на отечественный медиарынок. И, наконец, возросшим спросом на авторскую журналистику в отечественной медиасреде.
Теоретическую базу работы составили научные изыскания в области теории и истории журналистики (В. П. Коломиец, Л. Е. Кройчик, Д. Лавникевич, Е. П. Прохоров, В. В. Тулупов), авторской журналистики (В. В. Коломина, А. Мирошниченко, А. Н. Тепляшина, И. С. Тимченко) и колумнистики (Ю. А. Гордеев, И. С. Тимченко, А. Н. Потсар, С. С. Успенская).
Методологическую базу исследования составляют общенаучные методы (анализ, дедукция, сравнение, обобщение, синтез) и эмпирические (аналогия, содержательный контент-анализ, методы лингвостилистического анализа: компонентный анализ, контекстуальный анализ, ассоциативно-концептуальный анализ текста).
Объектом исследования является авторская журналистика как один из глобальных медиатрендов. Предметом исследования стал журнал «Русский пионер», специализирующийся исключительно на авторском контенте, а также авторская колонка как жанровая доминанта вышеупомянутого издания.
Цель исследования – рассмотреть феномен авторской журналистики на примере журнала «Русский пионер», уникальная специализация которого заключается в том, что он публикует исключительно авторские колонки, мнения и комментарии.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда теоретических и практических задач:
1)	изучить научную литературу, посвящённую вопросу исследования;
1)	обозначить основные современные глобальные медиатренды;
1)	рассмотреть авторскую журналистику в качестве ключевого глобального медиатренда;
1)	проанализировать феномен литературного иллюстративного журнала «Русский пионер», специализирующегося исключительно на авторском контенте;
1)	рассмотреть авторскую колонку в качестве жанровой доминанты журнала «Русский пионер»;
1)	выделить ключевые специфические черты, присущие современной авторской колонке на примере текстов одного из ведущих отечественных колумнистов Андрея Колесникова.
Эмпирической базой исследования стали материалы журнала «Русский пионер», а также колонки его главного редактора, известнейшего российского колумниста А. Колесникова.
В структуру ВКР входит введение, одна теоретическая глава, состоящая из двух параграфов, одна практическая глава, состоящая из трёх параграфов, заключение и список используемой литературы.
В результате исследования удалось выяснить, что авторская журналистика является сегодня одним из ключевых глобальных медиатрендов, а журнал «Русский пионер», структура которого состоит исключительно из авторских материалов, – ярчайшим примером проникновения тренда на авторскую журналистику в отечественную медиасреду.
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Author's journalism today is in the focus of attention of most participants of the media market. In particular, one of its trendy trends is storytelling – the art of delivering meaningful information through live stories and personal stories that excite a person's emotions and trigger the process of individual comprehension, finding their own solutions.
Arguing about the role and place of author's journalism in the global media space, the author of the thesis devotes a theoretical part to the study of author's journalism and considers one of its most popular genres – the author's column. In the practical part of the work the author makes an attempt to analyze the phenomenon of the literary illustrated magazine “Russian Pioneer”, which specializes exclusively in author's content, and also dissects the work of one of the most authoritative columnists of the present, the editor of the above-named magazine Andrei Kolesnikov.
The relevance of the study is due to a number of factors. First, the changes taking place in the media environment under the influence of the rapid development of information technology. Secondly, the emergence of new global mediatrendov, penetrating the domestic media market. Finally, the increased demand for authorial journalism in the domestic media environment.
The theoretical basis of the work was scientific research in the field of theory and history of journalism (V. P Kolomiets, L. E. Kroychik, D. Lavnievich, E. P. Prokhorov, V. V. Tulupov), author's journalism (V. V. Kolomina, A. Miroshnichenko, A. N. Teplyashina, I. S. Timchenko) and columnists (Yu. A. Gordeev, I. S. Timchenko, A. N. Pottsar, S. S Uspenskaya).
The methodological basis of the research consists of general scientific methods (analysis, deduction, comparison, generalization, synthesis) and empirical (analogy, content content analysis, methods of linguistic analysis: component analysis, contextual analysis, associative-conceptual analysis of the text).
The subject of the study is author's journalism as one of the global media partners. The subject of the study was the magazine “Russian Pioneer”, which specializes exclusively in author's content, as well as the author's column as a genre dominant of the above-mentioned publication.
The aim of the research is to consider the phenomenon of author's journalism on the example of the magazine “Russian Pioneer”, whose unique specialization consists in publishing exclusively columns of authors, opinions and comments.
Achieving this goal involves solving a number of theoretical and practical problems:
1) study the scientific literature devoted to the issue of research;
2) identify the main contemporary global media partners;
3) consider author's journalism as a key global media player;
4) analyze the phenomenon of the literary illustrative magazine “Russian Pioneer”, which specializes exclusively in author's content;
5) consider the author's column as a genre dominant of the magazine “Russian Pioneer”;
6) highlight the key specific features inherent in the modern author's column, using the example of the texts of one of the leading domestic columnists Andrei Kolesnikov.
The empirical basis of the study was the materials of the magazine “Russian Pioneer”, as well as the columns of its editor-in-chief, the famous Russian columnist A. Kolesnikov.
The structure of SRS includes an introduction, one theoretical chapter consisting of two sections, one practical chapter consisting of three paragraphs, a conclusion and a list of used literature.
As a result, of the research, it was possible to find out that author's journalism is today one of the key global media partners, and the magazine “Russian Pioneer”, whose structure consists exclusively of author's materials, is the brightest example of the penetration of the trend into authoritative journalism into the domestic media environment.
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